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La investigación que se ha titulado “Calidad de servicio percibido por los visitantes 
del Museo de Sitio Ancón –Lima 2016”, ha dado respuesta al problema ¿Cuál el 
nivel de calidad de servicio percibida por el visitante del Museo de Sitio de Ancón –
Lima 2016? .El objetivo general ha sido determinar el nivel de calidad de servicio 
percibida por el visitante del Museo de Sitio de Ancón –Lima 2016 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo .El diseño de la investigación es no experimental de corte 
transversal con el tipo de estudio es descriptivo. La muestra estuvo representada 
por 131 visitantes del museo de sitio Ancón. La técnica de investigación empleada 
ha sido la encuesta y el instrumento ha sido el cuestionario. 
Se aplicó como instrumento de fiabilidad cronbach, cuyo análisis estadístico se 
realizó en el programa SPSS 21, siendo el estadístico de fiabilidad el alfa de 
cronbach 0,704.Los resultados obtenidos en esta investigación responden a los 
objetivos .Se concluye que el nivel de Calidad de Servicio percibido por los 
visitantes del Museo de Sitio de Ancón, Lima, Perú 2016, tiene un nivel alto. 















                                                       SUMMARY 
 
The research that has been titled "Quality of service perceived by visitors to the 
Museo de Sitio Ancón -Lima 2016", has answered the problem What level of quality 
of service perceived by the visitor of the Ancón Site Museum -Lima 2016 ? . The 
general objective has been to determine the level of quality of service perceived by 
the visitor of the Ancón Site Museum -Lima 2016 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to the 
quantitative approach. The research design is non-experimental cross-sectional 
with the type of study is descriptive. The sample was represented by 131 visitors 
from the Ancon site museum. The research technique used has been the survey 
and the instrument has been the questionnaire. 
It was applied as an instrument of reliability chronbach, whose statistical analysis 
was realized in the program SPSS 21, being the statistic of reliability the alpha of 
chronbach 0,704. The results obtained in this investigation respond to the 
objectives. It is concluded that the level of Quality of Service Perceived by the 
visitors of the Site Museum of Ancón, Lima, Peru 2016, has a high level. 
Key words: quality, service, museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
